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Українським підприємствам завжди було важко конкурувати з 
іноземними. Потужне виробництво, малі та середні підприємства є 
перспективними та зможуть досягти великих успіхів у своїй діяльності, якщо 
будуть забезпечені необхідними фінансовими ресурсами. Задовольнити 
потребу в фінансовій допомозі, сприяти росту та розвитку процесу 
виробництва можна шляхом інвестиційних рішень та доступними, для 
кожного підприємства, джерелами їх фінансування. 
Традиційно, джерела фінансування інвестиційної діяльності 
поділяються на власні, залучені та позичкові. 
Проведений аналіз показав, що за період 2010 – 2018 рр.  частка 
власних ресурсів підприємств у загальній структурі джерел фінансування 
інвестиційних рішень коливалася в інтервалі 60-70 %. 
В умовах гострої нестачі інвестиційних ресурсів та необхідності 
активізації інвестиційної діяльності не лише за рахунок іноземних джерел, 
що ускладнюється політичним становищем в країні, а насамперед за рахунок 
джерел внутрішніх, суттєвої актуальності набуває  питання вдосконалення 
функціонування ринку залученого та позичкового капіталу [1]. 
Проведений аналіз джерел фінансування інвестицій у 2019 році 
підтвердив банкоцентричність національного фінансового ринку, адже 47,9% 
джерел фінансування, що не відносяться до власних, є кредитними. 
Обсяг випуску облігацій у 2019 році становив 11 млрд. грн., що є 
найменшим обсягом із усіх проаналізованих джерел фінансування. Кількість 
випусків облігацій склала 88. Березень місяць відзначився відсутність 
випущених облігацій. А найбільший обсяг був у липні він становив 3,5 млрд. 
грн., що становить 31,8% від річного випуску. Даний обсяг забезпечив лише 
один випуск облігацій.  
Обсяг кредитних коштів, виданихмалим та середнім підприємствам у 
2019 році становили 68,5 млрд. грн., що найбільше серед аналізованих джерел 
фінансування. Протягом року спостерігався зріст кредитних коштів, які видані 
підприємствам. Винятком став лише липень, у якому стався незначний спад. 
Кредитні кошти були видані, як в національній так і в іноземній валюті. 
Найбільша частина, а саме близька 90% було видано в національній валюті.  
Обсяг випуску акцій за 2019 рік становив 63,5 млрд. грн НКЦПФР 
зафіксовано 78 випусків акцій. У серпні обсяг випуску акцій був найбільшим 
95 
та становив 59,5% від річного випуску. Даний обсяг був забезпеченим 
вісьмома випусками акцій. 
 
Табл. 1. Обсяг аналізованих джерел фінансування інвестиційних 















Січень 517,09 5079,76 471,30 
Лютий 1 194,58 5172,19 210,00 
Березень 0 5360,73 21,85 
ІІ 
Квітень 50,00 5609,97 54,29 
Травень 798,83 5690,51 1 003,52 
Червень 75,00 5763,18 1 315,56 
ІІІ 
Липень 3 500 ,00 5696,76 1 899,83 
Серпень 1 018,62 5801,80 37 791,63 
Вересень 334,12 5876,74 1 290,60 
ІV 
Жовтень 1 215,48 6059,56 18 437,95 
Листопад 1 052,34 6146,85 200,31 
Грудень 1 250,00 6294,25 842,54 
Усього 11 006,08 68552,29 63 539,38 
Перспективним напрямком активізації інвестування реального сектору 
економіки за рахунок внутрішніх джерел є створення сприятливих умов для 
функціонування банківської системи та подальшого розвитку національного 
фондового ринку. 
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